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Familien Stillesen.
Meddelt af Cand. jur. E. A. Thomle.
De her meddelte Oplysninger om Slægten Stillesen, der nu i over
250 Aar har havt sit Hjemsted i Drammen og dens umiddelbare Om¬
egn, ere nærmest samlede paa Foranledning af et Medlem af Familien,
der selv af Interesse for Sagen havde nedtegnet, hvad han havde
kunnet finde til Oplysning om Slægtens ældre Generationer. Enkelte
Lakuner har det, trods al anvendt Møie, vist sig umuligt at undgaa.
Det ældste Medlem af Slægten, der kjendes, er Stilluf Iieersen.
Hvorfra han skrev sig, vides ikke med Sikkerhed, men ifølge en
Familietradition skal Slægten oprindeligt skrive sig fra Holland.
Stilluf Reersen var sandsynligvis født -i Slutningen af 1500 Tallet,
da han allerede 1635 og formentligt flere Aar før var bosat som
Skrædder paa Bragernæs, hvor han ogsaa døde i Aaret 1658 (begr.
24. Febr. s. A.) og hvor han blev gift c. 1625 med Else Christens-
datter, der døde paa Bragernæs 1644 (begr. 17. April s. A.). Hun
var en Datter af Christen Ibsen (ogsaa Christen »Bøcher« (o: Bød¬
ker) kaldet efter sit Haandværk), uden Tvivl en Jyde af Fødsel,
og Karen Jensdatter. Stilluf Reersen og hans Hustru havde ifølge
Ministerialbogen følgende Børn til Daaben i Bragernæs Kirke:
1. Barn, døbt 27. Mai 1635.
2. Barn, døbt 1. Novbr. 1637.
3. Barn, døbt 25. Marts 1642; dette Barn var muligens den
»Søn, der druchnede« og som blev begravet paa Bragernæs
4. Juli 1652.
Da midlertid Bragernæs ældste Ministerialbog først begynder
med Aaret 1634, kan det ei sees hvilke flere Børn Stilluf Reersen
og hans Hustru have havt, men at de foruden de her anførte end¬
videre maa have havt mindst 2. Børn til, fremgaar med Sikker¬
hed af at de i det Følgende omhandlede 4. Børn overlevede Mo¬
deren. De Børn, der kjendes, ere:
a. 1. Christen Stillesen (eller Stillufsen),- født paa Bragernæs i Aaret
1633. Han var i 1665 32. A. gi. og bosat i sin Fødeby som
Kjøbmand og Trælasthandler. I 1678 heder det om ham:
f
. »Er en Borger, og boer paa Bragernæs, svarer lige med andre
Borgere de naadigst paabudne Skatter til Bragernæs.«. Han
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døde paa Bragernæs 6. Juli 1698 og blev begravet 13. Juli s. A.
Kl. 1. Efter ham holdtes Skifte fra 15.Aug. 1698—9. Marts 1699,
af hvilket det sees, at han var en paa sin Tid ganske formuende
Mand, idet Boets hele Indtægt udgjorde 12,072 Rdl. 2. Ort 1.
og Gjælden 5616 Rdl. 2. ft, saaledes at den beholdne Formue blev
6456 Rdl. 1. Ort 23. /?, en paa den Tid ifølge Pengenes mange¬
dobbelte Yærdi ikke uanseelige Formue, navnlig naar det bemær¬
kes, at denne for en stor Del bestod i faste Eiendomme med Sag¬
brug og Skove. Foruden en Gaard med »5. Yaaninger nedenfore
samt Mogens Skomagers Tomt kaldet med Søbod og Tomt ved
Elven< med Have og Løkke ovenfor og til Baggaden, alt ind¬
hegnet og taxeret for 500 Rdl., eiede Boet nemlig en nye Gaard
paa Bragernæs som »Jacob Bager iboer«, hvilken blev værdsat for
300 Rdl. samt Bragernæs gamle Toldbod, taxeret for 400 Rdl., og
forskjellige andre Tomtestrækninger i Byen. samt desuden Skibet
>Dorothea«, 60 Læster drgt.- Hertil kom følgende faste Eiendomme
i Omegnen, nemlig: i Lier: Nordre Yivelstad, af Skyld 1/2 Sk?é
Meel og x/2 Sk'tt Malt; Nordre Stokke, 1 Skfö Meel (af hvilken
Eiendom endnu en Anpart o: Stilleholmen eies af Familien);
Korsrød, 71/2 IM Korn med Bygsel; Søndre Renskoug, 7*/2 Lfö
Mel; Helium, 1 SkS" Tunge med Bygsel; Øxene, J/2 Sk^ Mel med
Bygsel; Svang og Tveten, der under 15. Decbr. 1696 var Christen
Stillesen pantsat af Gunder Pedersen og Peter Olsen, samt 1/s Part
i Kittelsrud Saugbrug. I Røkens Præstegjeld eiede Boet: Yestre
Styggen, 3 Skfö Salt med Bygsel; Grini, 15 1M Salt med Bygsel;
Nordre Hygen, 71/2 LføSalt; i Modums Præstegjeld: Askim, 24 L®
171/2 Bfö Meel med Bygsel, og i Ekers Præstegjeld: Bergen i Bingen, '
4 L?£ med Bygsel, samt den underliggende Kittelsrud, */2
Reemaal Tunge med Bygsel.
Gift 1) paa Bragernæs 4. Mai 1660 (trolovet 13. Jan. s. A.) med
Else Lauritsdatter, der døde paa Bragernæs 1672. *) Skiftet
efter hende blev sluttet 13. Jan. 1673. Hun efterlod sig
ikke Børn af sit Ægteskab med Christen Stillesen, da
hendes Arvinger vare hendes 3de Sødskende: Maren Lau¬
ritsdatter, gift med Christopher Helgesen Sem, Laurits
Lauritsen og Maren Lauritsdatter den ældre »i Jylland«.
Hun tør derfor muligens have været dansk af Fødsel.
Christopher Sem gav 12. Marts 1678 Christen Stillesen
*) Bragernæs Ministerialbøger mangle fra 1663—1680 Novbr.
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Afkald for Konens og hendes Sødskendes Arv efter deres
afd. Søster, der thinglæstes paa Bragernæs Thing 31. Oct.
s. A., men i 1683 havde han paa sin afg. Hustrues Sød¬
skendes Vegne indstævnet Christopher til Bragernæs Thing
den 26. Juli s. A. for denne Arv, der udgjorde 181 Edl.
3. Ort 14. 0, da han ei længer kunde agteg »suffisant« nok
til for Fremtiden at svare til Samme. Desuden søgte han
Christopher ogsaa for »aparte Gjæld« efter sin Regnskabsbog,
stor 55 Rdl. Ved Byfogdens Dom af 9. Aug. s. A. blev
Christopher Sem dømt i begge Poster. (1. Barn).
2) i Hofs Præstegjeld i Jarlsberg c. 1677 med Dorthe Rasmus-
datter Berg, begravet paa Bragernæs 5. Juni 1691, Datter
af Rasmus Jensen Berg paa østre Berg i Hof og Ambjør
Nielsdatter. Skifte efter Dorthe Berg blev sluttet 1. Febr.
1696. (5. Børn).
2. Barn, døbt paa Bragernæs-16. Mai 1662; begr. der 29. Juni
s. A.
2. Christen Christensen, født paa Bragernæs c. 1678. Han tog
30. Marts 1697 paa Raadstuen i Tønsberg Borgerbrev som
Skipper og paa anden borgerlig Næring i Holmestrand, hvor
han var bosat. Samme Aar blev han Fører af Skibet »Jacob
Patriarch«, 145 Com. Læst. drgt., hvori han selv eiede x/8
Part, medens Resten, de '/s Parter, tilhørte Svigerfaderen
Commissarius Peder Jensen Hegelund. Med dette Fartøi
foer han derefter i flere Aar som Skipper med Trælast paa
England og Frankrig, men synes senere at være bleven
Kjøbmand i Holmestrand, hvor han endnu maa have levet c.
1730. I Aaret 1700 angav han til Kop- og Ildstedskat
Hustru, 1 Pige, 1 Dreng og 3 Ildsteder. Da de Børn, han
havde med sin Hustru, døde i ung Alder, oprettede Ægte¬
folkene 22. Juni 1715 et gjensidigt Testamente, kgl. confir-
meret 12. Aug. s. A., ifølge hvilket den Længstlevende skulde
beholde det hele Bo udelt mod i Tilfælde af nyt Ægteskab,
at betale Førstafdødes Arvinger 100 Rdl. Indgik ikke
Længstlevende nyt Ægteskab, skulde Boet ved dennes Død
deles mellem begges Arvinger efter Loven. Han boede i
sine senere Aar paa Solberg i Botne.
Gift i Holmestrand c. 1697 med Luoia Pedersdatter
Hegelund, født c. 1680, f i Sandefjord 1738 (Liget blev 4.
Mai s. A. begravet i Botne »hidført fra Sandefjord«), Datter
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af Kjøbmand i Holmestrand, Commerce-Commissarius Peder
Jensen Hegelund og Anna Cathrine (Pedersdatter) Myschen.
Ifølge »Norske Stiftelser« ved Nicolaysen, III. S. 403 og 409,
legerede hun i 173S Holmestrands Kirke 90Rdl. til Kirkens
»Staffering« og gav s. A. Sognepræsten i Botne 100 Edl., hvoraf
Eenten aarlig skulde anvendes »til Interesse og Nytte for
Holmestrands Fattiglemmer:;. Af deres Børn, der alle døde
unge, kjendes alene1) følgende tre:
a 3. Christen Christensen, døbt i Botne Kirke 7. Aug. 1708;
f i Holmestrand 1709 (kastet Jord paa 30. Marts s. A.)
b. 3. Basmus Christensen, døbt i Botne Kirke 9. April 1710;
•j- i Holmestrand 1710, (begr. i Botne Kirke 18. Aug.
s. A.) 8j* A. gi.
c. 3. Christen Christensen, døbt i Botne Kirke 2 Pintsedag
(o: 25. Mai) 1711; f i Holmestrand 171. (i alle Fald
før 1715) i ung Alder,
c. 2. Ambjør Christensdatter, døbt paa Bragernæs 8. Decbr. 1680
(Moderen blev introduceret der 12. Jan. 1681), begr. samme¬
steds 30. Marts 1728. Skifte efter hende holdtes paa Bra¬
gernæs 11. Marts s. A. (Dødsdagen), men Boet var fallit.
Gift 1) paa Bragernæs 31. Jan. 1699 med Skipper Christen
Taysen, der boede paa Strømsø. Han blev med sit
Fartoi i 1709 opbragt af svenske Krydsere og sad
senere i omtrent 2 Aar fangen i Gøteborg, hvor
han afgik ved Døden Høsten 1711. Han var, da
han ægtede Ambjør Christensdatter, Enkemand, idet
han nemlig 1ste Gang 12. Marts 1694 paa Bragernæs
blev viet med Elene Rasmusdatter Høeg, begr. paa
Bragernæs 11. Jan. 1696 KL 1. Skifte efter denne
hans første Hustru holdtes paa Bragernæs 5. Januar
1696, men Boet var da fallit. Heller ikke senere
forbedrede han sine økonomiske Kaar, thi ved hans
Død udgjorde Boets Gjæld 1349 Rdl. 3. 16. [i mere
end Indtægten, saaledes at Svogeren Stille Christensen
for sin Fordring paa Boet stor 1247 Rdl. 22. (i alene
fik Udlæg i Boets udestaaende uvisse Gjæld 8751/»
Rdl. 21 og den anden Svoger, Christen Christensen,
maatte for sit Tilgodehavende 1400 Rdl. nøie sig
') Botne Ministerialbog begynder først 1708 og har en Lakune fra 1718—24.
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med Udlæg i Afdødes Hus paa Strømsø, hvori han
havde Pant, hvorved han tabte flere Hundrede Rigsd.
og alle Renter.
2) paa Bragernæs 17. Januar 1714 med Johan (eller
Jan) Løche, om hvem forøvrigt Intet vides.1)
d. 2. Else Christensdatter, døbt i Bragernæs Kirke 28. April 1682
(Moderen blev introduceret der 31. Mai s. A.); -j- . . . .2).
Ifølge Bevilgning af 16. Juli 1731 sad hun i uskiftet Bo
efter Manden.
Gift paa Bragernæs 31. Januar 1699 med Kjubmand paa
Bragernæs, senere i Christiania Trugels Andersen (Karre),
født paa Bragernæs c. 16 .., f i Christiania 1731 (begr. paa
Byens Kirkegaard »med alle Klokkers Ringning ved den
syndre Side af Kirken og den store Klokke forud« 29. Mai
s. A.), ældste Søn af Kjøbmand paa Bragernæs og Kirke¬
værge der Anders Jacobsen (Karre) og 1ste Hustru Randi
Trugelsdatter. Han var, da han ægtede Else Christensdatter,
Enkemand, idet han nemlig 1ste Gang 26. Oct. 1693 paa
Bragernæs viedes med Signe Madsdatter Holst, begr. paa
Bragernæs 23. Sept. 1698, Datter af Skolemester paa Brager¬
næs Mads Pedersen, hvis Hustru (der senere ægtede Hans Han¬
sen Arotander) ei kjendes. Skifte efter Trugels Andersens 1ste
Hustru, med hvem han havde et eneste Barn, blev foretaget
paa Bragernæs 21. Jan.—14. Pebr. 1699. Boets Indtægt ud¬
gjorde 5815 Rdl. 3 Ort 14 men da Gjælden belob sig
til 5014 Rdl. 1 Ort. blev der kun igjen 801 Rdl. 1 Ort 14 {'
til Deling mellem, Enkemanden og Barnet. Boet eiede en
Gaard paa Bragernæs med Have og en Kornløkke »ovenfor
op til Berget«, taxeret for 650 Rdl. (6. Børn).
e. 2. Stille (Stilluf) Christensen, dobt i Bragernæs Kirke 28 Juli
1685 (Moderen blev introduceret der 30. Aug. s. A.); f der
1762 (begr. 23. Decbr. s. A.) 78 A. gi. Han var i 1715
bosat som Krambodhandler paa Bragernæs, hvor han dette
Aar lignedes i en Krigsstyr af 70 Rdl. og var saaledes alle¬
rede paa denne Tid blandt de høiest skattelagte Borgere,
ligesom han ogsaa selv ved samme Leilighed fungerede som
') Han var muligens Kjøbmand paa Strømsø, hvis Ministerialbøger først be¬
gynde 1727.
2) Hun findes ikke begravet i Christiania eller Drammen.
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en af Byens 4 Taxerborgere. Sandsynligvis har han ved
Siden af sin Kramhandel ogsaa drevet noget Trælasthandel,
eftersom han eiede de "/4 Parter af Eittelsrud Saugbrug i Lier,
som han tildels havde arvet efter Faderen, og hvorpaa der
i 1758 blev skaaret et Kvantum af 1000 Stykker Bord, uden
at dog noget heraf blev udskibet til Ildlandet. Den 22. Febr.
1732 fik han i Forening med Niels Eliesen paa Bragernæs
kgl. Confirmatiøn paa en Hestemolle dersteds, som de den
7. Aug. 1731 havde kjøbt paa Auction efter Hans Hansen
Arctanders Enke Mette Berthelsdatter, der nogle Aar tilforn
havde tilforhandlet sig den af Otto von Cappelen. Mollen
havde Privilegium paa at formale alt det Malt, Indbyggerne
paa Bragernæs og Stromso havde nödige. I 1743 angav
han selv sin Formue til kun at udgjore 1000 Rdl., liaar al
Gjæld forst blev fradragen, men det er ikke usandsynligt at
lian, skjondt han tilbød at aflægge Ed paa sin Angivelse,
dog i Lighed med den sædvanlige Fremgangsmaade har
ansat sin Formue adskilligt under hvad han virkeligt dengang
eiede. I alle Fald synes dette at have været den almindelige
Opfatning, da det udtrykkeligt tilfoies, at >han ansees mere
bemidlet«. Endnu i 1749 regnedes han blandt de mere for¬
muende Borgere paa Bragernæs, men i 1757 synes det at
være gaaet adskilligt tilbage for ham, da lian i alle Fald
ikke længer forekommer blandt Byens storre Skatteydere.
Herpaa tyder ogsaa at han allerede før Svigermoderens Død
havde optaget en stor Del af sin Hustrues fædrene og mø¬
drene Arv, der for den øvrige Del var pantsat til Svogeren
Justitsraad Christian Ancher i Christiania.
Gift i Christiania 17. Oct. 1719 (viet i Huset efter kgl.
Bevilling) med Alhed Leuch, der var fodt i Christiania
19. Aug. 1696 (døbt 22. Aug. s. A.), begr. paa Bragernæs 14
Sept. 1775, 79. A. 14. D. gi., Datter af Kjøbmand og Stads-
capitaine i Christiania Morten Pedersen Leuch til Bogstad
og Karen Pedersdatter Muller (der døde 1756 efterladende
sig en beholden Formue af 86,116 Bdl., hvoraf der paa en
Søsterlod udlagdes c. 8525 Rdl.) (8. Børn).
a. 3. Morten Leuch Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 8. Oct.
1720, f paa Bragernæs s. A. (begr. 20. Decbr. s. A.).
b. 3. Karen Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 27. Jan. 1724;
f paa Bragernæs s. A. (begr. 14. April s. A.)
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3. Dorothea Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 9. Aug. 1725;
konfirmeret der Dom. qvasimodo geniti (o: 9. April) 1741,
og -f- 179.. »Johan Leunings Enke« eiede endnu 1797 en
Oaard paa Bragernæs. men nævnes ei i 1798, hvorfor hun
antageligt er død paa denne Tid.
Gift 1) paa Bragernæs 27. Febr. 1754 med Christopher Gram,
fadt paa Storøen i Hole Præstegjeld paa Ringerike
1719 (døbt i Hole Kirke 2. Sept. s. A.), f paa Bra¬
gernæs 1754 (begr. 9. Juli s. A.), Son af Gaardbruger
og Eier af Storøen og Eytterager Christian Thomesen
Warberg og Anne Margrethe Gram, efter hvis Fader
Hr. Christopher Gram, Sognepræst til Ullensaker, han
var opkaldt og hvis Familienavn han antog. Chri¬
stopher Gram blev 1740 Student fra Christiania La¬
tinskole (immatriculeredes 17. Decbr. s. A.); blev 1742
Alumnus paa Borchs Collegium og studerede derefter
Medicin samt disputerede den 28. Decbr. 1751 (de
methodo certa et tuta curandi febres intermittentes per
corticem peruvianum) for den medicinske Doctorgrad.
Han vendte derefter tilbage til Norge, hvor han ned¬
satte sig som Apotheker paa Bragernæs. (Ingen Born).
2) paa Bragernæs 2. Novbr. 1762 (efter kgl. Bevilling)
med Johan Henrik Leuning, født i Hole Præste¬
gjeld paa Ringerike 1738 (døbt i Hole Kirke Dom.
2. p. Tri. (o: 14. Juni) s. A.); f paa Bragermvs i
Sept. 1795 (begr. 9. Sept. s. A.) »61'/u A.« gi., Son
af Capt. des Armes Jens (Johansen) Leuning og Mette
Sophie (Nielsdatter) Madfeld. Hans Stilling angives
ikke. (3. Børn).
8. Christen Stillesen, dobt i Bragernæs Kirke 15. Febr. 1727, f
s. A. (findes ei begravet paa Bragernæs).
3. Christen Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 3. Novbr. 1729; f
paa Bragernæs 18. Febr. 1795 (begr. 27. Febr. s. A.). Han
underkastede sig 25. Marts 1754 Examen i Pharmacien for
det medicinske Facultet i Kjøbenhavn og bestyrede derefter
som Provisor Apotheket paa Bragernæs for Sosteren Dorothea,
der da var Enke efter Dr. Gram, indtil hun i 1762 afstod
ham Samme. Den 2. April s. A. fik han derefter Bevilling som
Apotheker paa Bragernæs.
Gift 1) paa Bragernæs 21. Oct. 1764 med Gjerthnid Gad,
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døbt i Bragernæs Kirke 2. Aug. 1742, f paa Bragernæs
9 Novbr. 1768 (begr. 16. Novbr. s. A.) 26. A. gi., Datter
af Kjobmand Christen Gad og Susanne Larsdatter Stang.
Efter hende blev der den 23. Oct. 1769 ifølge kgl.
Bevilling af 2. Decbr. 1768 holdt Samfrændeskifte paa
Bragernæs. Boets Indtægt udgjorde 9600 Rdl., men
da Gjælden beløb sig til 9180 Rdl. 66. /S, blev der
kun 419. Rdl. 30. f,i til Deling mellem Faderen og
hans 3 Børn. (3 Børn).
2) paa Thoten 30. Oct. 1769 med Marie Margrethe Hoff,
døbt i Thotens Kirke 25. April 1726, f paa Bragernæs
1789 (begr. 8. Decbr. s. A.) 64. A. gi, Datter af Provst
over Thotens og Yalders Provsti og Sognepræst til
Thotens Præstegjeld Ole Hannibal Hoff og Anne So¬
phie Bøyesen. Hun var, da hun blev gift med
Stillesen, Enke, idet hun nemlig 1ste Gang 21. April
1747 paa Thoten ægtede Justitssecretaire ved Over-
hofretten i Christiania Niels Roer, der var' fodt i
Christiania c. 1719 (men findes neppe døbt der), f
sammesteds 1766 (begr. i Slotsmenigheden 24. April
s. A.) 47. A. gi., Son af en Kjøbmand i Christiania.
Efter at være bleven Student med laudabilis, under¬
kastede han sig først Ex. philos. med bedste Character
og tog derefter juridisk Examen. Under 27. Juli 1744
søgte han om Ret til at succedere Justitssecretaire
ved Overhofretten Knud Boesen, naar denne dode
eller Embedet paa anden Maade blev ledigt, mod at
erlægge 3000 Rdl. til Kongens Kasse eller til gudeligt
Brug. Yed kgl. Resol. af 25. Sept. s. A. blev det
bevilget at han skulde faa Succession paa Embedet,
naar han betalte 4000 Rdl, deraf de 3000 til Kongens
Kasse. Den 2. Oct. s. A. fik han derpaa Bestalling
paa at succedere Knud Boesen og den følgende 7.
Novbr. indbetalte han de 4000 Rdl. Da General-
auditeur og Justitssecretaire Knud Boesen i 1751 af¬
gik ved Døden fulgte Niels Røer ham i Embedet som
virkelig Justitssecretaire ved Overhofretten. Den 7.
April 1752 blev han Assessor i Overhofretten og 14.
Juli 1758 fik han Bestalling som virkelig Justitsraad.
(Ingen Born).
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4. Alhed Stillesen, fodt paa Bragernæs 6. April 1765 (døbt 13.
April s. A.); confirmeret der 1. Oct. 1780 15'/« A. gi. og
døde paa Sundland i Skouger 16. Marts 1834, 69 A. gi.
Gift paa Strøm (Bragernæs) 1. Oct. 1783 med Proprie-
taire Anders Smith til Strøm i Skouger, født paa Bragernæs
1755 (dobt 15. Novbr. s. A.), f paa Strøm 10. Oct. 1813
(begr. paa Bragernæs 19. Oct. s. A.) 55. A. gi., Søn af Kjøb-
mand Gabriel (Andersen) Smith og Petronelle Margrethe Høeg.
(2 Børn).
4. Christen Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 1. Oct. 1766, f paa
Strømsø 1802 (begr. 28. Mai s. A.) 42 A. gi. Han var Kjøbmand
og blev kort fer sin Død Stadsmægler paa Bragernæs og Strømsø.
Skal ogsaa have havt (dansk?) juridisk Examen. (4 Børn).
Gift c. 1796 med Alexandrine Elisabeth Behn, født i
Tydskland 1779, f paa Strømsø 4. Agril 1861 henved 82 A. gi.
hos Svigersønnen G. Pay. Hun blev efter Mandens Død
2den Gang gift med Elling Holter, -f- paa Svennesund i Svenne
Annex til Flesberg 19. Oct. 1850, 64. A. gi. Han var først
Lensmand i Kollag ogVægli, og blev 12. Juli 1842 beskikket
til Lensmand i Flesbergs Præstegjeld ved Kongsberg.
a. 5. Frants Christian Stillesen, født 1797; han skal være
død ugift i en yngre Alder.
b. 5. Christen Andreas Stillesen, født paa Strømsø 1799
(hjemmedøbt), f der 1800 (begr. 25. Jan. s. A.) 4. U. gi.
c. 5. Christen Stillesen, født paa Strømsø 1801 (døbt 13. Mai s.
A.); f der s. A. af Kopper (begr. 11. Novbr. s. A.) 6 M. gi.
d. 5. Christine Stillesen, født paa Bragernæs 17. Jan. 1803
(døbt 4 Marts s. A.), -f i Christiania 8. Jan. 1875.
Gift paa Hassels Jernværk i Eker 8. Aug. 1829
med Peter Collett, født i Christianssand 14. Febr. 1799,
f i Christiania 1 Januar 1875, Søn af Høiesteretsassessor
Peter Collett til Buskerud Gaard og Eilertine Severine
Bendeke. Han blev, privat dimitteret, Student 1821
med Characteren non cont.; var til 1835 Forvalter ved
Hassels Jernværk, blev 26. Marts s. A beskikket til Under¬
toldbetjent i Drammen og boede paa sin i Nærheden be-
liggendeEiendomNordreDannevig, paa hvilken han i 1853
fik Skjøde. Den 4. Mai 1867 tog han Afsked som Under-
toldbetjent og flyttede da til Christiania. (3 Sønner).
4. Morten Stillesen, født paa Bragernæs 1. Aug. 1768 (døbt 6.
18
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Aug. s. A.), f der 22. Febr. 1839, 70l/«A. gi. Indtil sit 15.
Aar nød han privat Undervisning hjemme, men blev i Aaret
1782 antagen som Discipel hos Assessor og Apotheker ved
Frederiks Hospital i Kjøbenhavn Joachim Didrik Cappel, hos
hvem han efter Contracten skulde have været i 5 Aar, men
da Cappel allerede døde i Begyndelsen af Aaret 1784, vendte
han atter tilbage til Bragernæs, hvor han tjente hos Faderen
som Discipel, indtil han ved Michaeli 1787 havde fuldendt
sine Læreaar. Siden conditionerede han hos Apotheker N.
Tychsen paa Kongsberg, tog derefter 29. Juli 1790 chemisk
og pharmaceutisk Examen i Kjøbenhavn med Characteren
laudabilis og fik 15. Marts 1793 Bevilling til at drive Fa¬
derens Apothek paa Bragernæs, hvilket denne paa Grund af
Alderdom afstod ham.
Gift 1) paa Strømsø 24. Februar 1793 med Dorothea Eåler
Arveschoug! født paa Strømsø 6. April 1775 (døbt 6.
Juni s. A.) f paa Bragernæs 28. Mai 1811 (begr. 4. Juni
s. A.), 36. A. gi., Datter af Tiendeskriver paa Strømsø
Job Arveschoug og Sophia Amalia Bøhme. (9. Børn).
2) i Hurum 16. Juli 1813 med Wilhélmine Margrethe
Jahn, født paa Eidsfos Jernværk i Hofs Præstegjeld
i Jarlsberg 1781 (døbt 1. Oct. s. A.), f i Drammen
15. Jan. 1861, 79 A. gi., Datter af Forvalter ved
Eidsfos Jernværk Lucas Jahn og Anna Helvig Hans¬
datter. Hun var da Enke, idet hun 1ste Gang 28.
Decbr. 1810 i Hurum ægtede Gabriel von Cappelen
til Hof, født paa Fossesholm Gaard paa Eker 26. Marts
1761 (døbt 2. April s. A.), f paa Hof i Hurum 2. Febr.
1812, Søn af Didrik von Cappelen til Fossesholm og
Catharina Bøchmann (der senere ægtede Kjøbmand
Hans Hansen i Holmestrand.) (6. Børn.)
a. 5. Christen Stillesen, født paa Bragernæs 11. Juni
1793 (døbt 27. Juni s. A.), f paa Gaarden Sø-
rum i Liers Præstegjeld ved Drammen 25. Mai
1867, 74. A. gi. Han var fra 1808—1811 Discipel
paa Bragernæs Apothek, fungerede 1 Aar som
Medhjælper hjemme og 1 Aar hos Apotheker
Hertzberg i Holmestrand; var fra 1813—1815
hos Assessor Stolpe paa Svaneapotheket i Kjø¬
benhavn, tog 22. Juli 1815 Examen chemico-
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pharmaceuticum med Characteren laudabilis; fungerede derefter
som examineret Pharmaceut paa Svaneapotheket i Kjøbenhavn til
1. Mai 1817, i Haderslev fra 1817—1818, hos Apotheker Schmidt
i Wesselburen til Sept. 1819, hvorefter han i 31/» Aar var hos
Apotheker Bendixen i Tendern, og efter dennes Død i Oct. 1822
bestyrede Apotheket for Enken til Mai 1826. Han vendte der¬
efter tilbage til Norge og bestyrede under Professor Maschmanns
Fraværelse Elephantapotheket i Christiania til April Maaned 1828,
da han overtog Faderens Apothek i Drammen, hvortil han erholdt
kgl. Bevilling 27. Mai 1828.
Gift i Drammen 29. Mai 1831 med Susanna Albertine Staib,
født paa Bragernæs 29. August 1802 (dobt 11. Sept. s. A.), f paa
Strømsø 11. Marts 1868, 65 A. gi., Datter af Regimentsfeltskjær
Christian Fredrik Staib og 3dis Hustru Hedevig Magdalena
Schwencke. (5 Børn).
a. 6. Morten Stillesen, født i Drammen 5. Marts 1833 (døbt 1. Aug.
s. A.). Hijn blev 1845 Elev af Drammens Latinskole og i 1852,
privat dimitteret, Student med Characteren haud. illaud.; tog i
Juni Maaned 1853 Ex. pliilos. med samme Character og blev
4. Decbr. 1856 Cand. pharm. med bedste Character, efter at
have studeret 3 Semestre i Gøttingen og 1 Semester i Chri¬
stiania. I 1861 forpagtede han Bragernæs Apothek af Fa¬
deren, hvilket han i 1867 overtog for egen Regning, indtil
han i 1874 solgte Apotheket til Apotheker "Werring. Er
Eier af Gaardene Sommerro, Serum og Stilleholmen i Liers
Præstegjeld, som han selv driver. Ugift.
b. 6. Christian Fredrik Staib Stillesen, født i Drammen 2. Juni
1835 (døbt 2. Aug. s. A.). Han blev i 1846 Elev af Drammens
Latinskole og, privat dimitteret, Student 1854 samt tog i Decbr.
Maaned 1855 Ex. philos., begge Dele med Charact. haud. illaud.;
blev 23. Mai 1862 Cand. med. med Charact. laud. og var fra
Marts 1861 i et Aar ansat som Candidat ved Rigshospitalets
Hovedafdeling. Strax efter Examen nedsatte han sig som
practiserende Læge i Trygstads Præstegjeld, hvor han for¬
blev indtil han 6. Aug. 1864 var bleven udnævnt til Marine-
læge af 2 Classe. Fra dette Embede fik han efter Ansøg¬
ning Afsked 16. Febr. 1867. Den 6. Marts 1869 blev han
udnævnt til Distriktslæge i Yestlofoten og var tillige Læge
ved Nordlands Amtssygehus i Buksnæs, hvor han 1871 var
Ordfører i Formandskabet. Den 7. Febr. 1874 udnævntes
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han til Districtslæge i Nordre Nordmøre og 11. Sept. 1877
i Indre Fosen. Han blev 5. Mai 1865 Ridder af den Tunesiske
Nischan Iftliicar Orden.
Gift 1) paa Horten 18. Sept. 1862 med Hanna Petrea Werner
Schrøder, født i Christiania 2. Febr. 1841, ■}■ paa
Horten 11. Aug. 1865, Datter af Capt. Andreas
Schroeter og Edel Elisabeth Werner. (1. Datter.)
2) i Drammen 29. Oct. 1868 med Eleonora Cathinca
Heiberg, født i Åkers Præstegjeld ved Christiania
31. Oct. 1846, Datter af Postmester i Drammen Claus
Heiberg og Helga Alvilde Bøgh. (7. Børn).
a. 7. Petrea Stillesen, født i Trygstad 22. Febr. 1864,
f der s. A.
b. 7. Christen Stillesen, født i Buksnæs 2. Febr. 1870.
i\ 7. Claus Heibery Stillesen, født i Drammen 27.
Decbr. 1871.
d. 7. Hanna Petrea Stillesen, født i Christiania 17.
Novbr. 1873.
e. 7. Morten Job August Stillesen, født i Aure Præste¬
gjeld paa Nordmøre 7. Oct. 1875.
f. 7. Andreas SchrøeterStillesen, fødtiAme 17.Mail877.
g. 7. Helga Alvilde Heiberg Stillesen, født i Rissens
Annex til Stadsbygdens Præstegjeld i Fosen
13 Oct. 1878.
h. 7. Susanna Albertine Stillesen, født i Rissen 11.
Marts 1880.
c. 6. Job Gerhard Marius Stillesen, født i Drammen 26 Januar
1837 (døbt 1. Aug. s. A.). Han blev i 1846 Elev af Drammens
Skole og i 1852 Kadet. Den 25. Febr. 1857 blev han udnævnt til
Seclieut. i Throndhj. Inf. Brigade med Ane. fra 14. Decbr. 1856;
blev 6. Febr. 1858 forflyttet til late Akershusiske Inf. Brig. og
10. Mai 1860 til S Akerhusiske Inf. Brig. begge Dele med Bi¬
behold af Anciennitet. Han udnævntes til Premierlieut. 18.
Juli 1863 og forflyttedes 31. Decbr. 1866 i samme Egenskab
til Christianssandske Inf. Brig., hvor han 4. Mai 1867 blev Capt.
og Kvartermester ved Stavanger Bataillon. Den 8. Mai 1869
udnævntes han til Chef for 1ste Division af samme Bataillon,
fort-sattes 20. April 1872 til Chef for Nedenæs Bataillon, men
udtraadte 28. Mai 1872 siirnumerær af Brigaden og an¬
sattes som Adjoint i Generalstaben, hvor han tjenstgjorde ved
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Generalkvartermesterafdelingen og i hvilken han 30. Sept.
1876 blev Capitaine med Ane. fra l.Sept. s. A. Den 16.
Decbr. 1884 indtraadte han igjen i virkeligt Numer i Chri-
stianssandske Inf. Brig. og udnævntes da til Chef for 3.
Liniecomp. af Christianssands Bataillon, deltog ifølge Ordre
af 6. Marts 1884 dette Aar iVaabenøvelserne ved Stavanger
Bataillon og fortsattes 6. Juni 1885 til Chef for 2det
og 19. Sept. 1885 til Chef for 3die Liniecomp. af Nedenæs
Bataillon. Blev 6. Juli 1878 Ridder af Sværdordenen,
5. Novbr. s. A. af Æreslegionen og den 4. Oct. 1883 af
Danebrogsordenen. Han fungerede som Secretaire i de
ved kgl. Eesol. af 26. Oct. 1880 og 31. Juli 1884 ned¬
satte Militairecommissioner ang. Armeens Organisation
og Værnepligt.
Gift i Kjobenhavn 29. Marts 1864 med Emilie
Elisabeth Sophie Johanne Sommerschield, født i Thrond-
hjem 19. Oct. 1842, f i Christiania 8. Juni 1881, Datter
af Major Lorentz Christopher Sommerschield og 2den
Hustru Johanne Fredrikke Kathenkamp. (2 Børn.)
a. 7. EmilieEugenie Stillesen, født i Christiania 19. Jan. 1866.
b.7. LauraJohanneSiiHesen, født i Christiania 6. Marts 1872.
d. 6. Dorothea Edler Arveschoug Stillesen, født i Drammen
17. Febr. 1839 (døbt 17. Juli s. A.). Ugift.
e. 6. Hedevig Magdalene Stillesen, fodt i Drammen 24. Febr.
1843 (døbt 29. Aug. s. A.).
Gift i Drammen 27. Juli 1865 med Lensmand i
Trvgstad Andreas August Mellbye, født paa Gaarden
Haakaas i Trygstad 16. Oct. 1831, Søn af Lensmand i
Trygstad Gudbrand Mellbye og Johanne Elisabeth Due.
Han studerede fra 1853—1856 ved Kjøbenhavns Yete-
rinær-Institut; var fra 1856—1860 dels privatiserende
dels militær Dyrlæge, men blev 18. Juli 1860 kst. og
23. Juni 1862 beskikket til Lensmand i Trygstad Lens-
mandsdistrikt efter Faderen. (5. Børn.)
b. 5. Job Arveschoug Stillesen, født paa Bragernæs 12. Mai 1796
(døbt 27. Mai s. A.); f paa Batavia 19. Juli 1822. Ugift.
c. 5. Gjerthrud Sophie Amalie Stillesen, født paa Bragernæs 29. Juli
1799 (døbt 12. Aug. s. A.); f der 1. Oct. 1833.
Gift paa Bragernæs 27. April 1822 med Varemægler
Nils Johan Ludvig Roede, født i Kjobenhavn 24. Marts 1795,
«
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f i Drammen 19. Mai 1853, Søn af Kammerraad og Over-
toldcontrolleur Lars Severin Roede og Henriette Elisabeth
Holm. Efter Konens Død ægtede han 2) paa Bragernæs
8. Jan. 1835 Enkefrue Ellen Margrethe Anker Meelhuus,
fodt Holst, født i Christiania 16. Marts 1803, der lever, 82
Aar gi, i Drammen, Datter af Krigscommissaire Peder Holst
og Anna Margrethe Stang. Hun ægtede 1) paa Bragernæs
16. Novbr. 1823 Kjobmand Hans Andreas Meelhuus, født paa
Bragernæs 29. Juni 1801 (dobt 23. Aug. s. A.), f samme¬
steds 29. Marts 1829, 27a/i A. gi., Son af Kjobmand Jacob
Meelhuus og Johanne Elisabeth "Westby. I sit 1ste Ægte¬
skab havde Boede 4. og i 2det 5. Børn.
d. 5. Karen Marie Margrethe Stillesen, født paa Bragernæs 23.
April 1801, begr. der 15. Mai s. A. 11. Dage gi.
e. 5. Peder Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 9. Sept. 1802; f paa
Bragernæs 1803 (begr. 7. Mai s. A.) 5. M. gi.
f. 5. Marie Margrethe Stillesen, født paa Bragernæs 31. Marts 1804
(døbt 31. Mai s. A.); -j- i Drammen 12. Mai 1830, 26. A. gi.
Gift paa Bragernæs 19. Juli 1825 med Kjobmand i
Drammen Søren Udbye, fodt i Randers 1794, f paa Bragernæs
22. April 1847, 53 Aar gi. Efterlod sig 1. Søn.
g. 5. Alette Christine Stillesen, født paa Bragernæs 22. Aug. 1805
(dobt 13. Sept. s. A.); f paa Kongsberg 21. (ikke 4.) Sept.
1849 i sit 45 Aar.
Gift paa Bragernæs 1. Aug. 1830 med Cand. theol. Søre>i
Wilhelm Thorne, fodt paa Bragernæs 29. Mai 1804 (døbt 24.
Aug. s. A.), f paa Kongsberg 17. April 1878. Søn af Kjobmand
Amund Linnæs Thorne og Frederikke "Wilhelmine Schwencke.
Han blev i 1817 Elev af Drammens Latinskole og Student fra
Samme 1823 med Characteren laud.; tog 1826 Ex. philos. og
blev 11. Sept. 1829 Cand. theol. samt tog 1830 den pract. Prove,
alt med samme Character. Den 19. Juli 1829 blev han const.
Timelærer ved Drammens Latinskole, i hvilken Stilling han
fungerede til Januar 1832, da han fratraadte, efter at han den
18. Juni 1831 var bleven udnævnt til Sognepræst til Haaland
paa Jæderen. Den 21. Jan. 1840 blev han Sognepræst til Le¬
gangers Præstegjeld i Ytre Sogn og 31. Aug. 1847 Provst
i Ytre Sogns Provstie, men blev allerede 12. Juli 1848 for¬
flyttet som .Sognepræst til Kongsberg, hvor han var For-
ligelsescommissair, Medlem af Communebestyrelseh og hvor-
fra han i Aarene 1854, 1857, 1858 og 1859—1860 mødte
som Repræsentant paa Storthinget. Han havde adskil¬
lige Fortjenester af Almueskolevæsenet paa Kongsberg
og har optraadt som Forfatter med en Afhandling »om
Spedalskheden i Leganger« samt en Række »Billeder
fra Sogn«. Den 10. Febr. 1877 erholdt han efter An¬
søgning Afsked med en aarlig Pension af 3200 Kr. Efter
Konens Dod ægtede han 2) paa Kongsberg 22. (ikke 30.)
Decbr. 1850 Thale Caroline Schriver, fodt i Lands Præste-
gjeld 9. Juni 1825, Datter af Distriktschirurg i Land
og Yalders, senere Stadschirurg i Christianssund Henrik
Schriver og Maria Sophie Sylow. I sit 1ste Ægteskab
havde Provst Thorne 8. og med sin 2den Hustru 4. Børn.
h. 5. Martine Dorothea Stillesen, født paa Bragernæs 21.
Sept. 1806, f i Christiania 14. Oct. 1879, 73 A. gi.
Gift paa Bragernæs 3. Juni 1825 med Kjøbmand
Casper Caspersen, født i Randers 8. Mai 1789, f i
Drammen 4. Novbr. 1858 som Bankbogholder, Søn af
Ove Caspersen og Birgitte Margrethe Mamen. (4 Børn).
i. 5. Peder Arboe Stillesen, født paa Bragernæs 10. April
1811 (døbt 4. Juni s. A.), f der s. A. (begr. 8. Juli s. A.).
k. 5. Gabrielle von Cappelen Stillesen, født paa Bragernæs
7. Novbr. 1814 (døbt 31. Januar 1815), f der s. A.
(begr. 7. Mai s. A.).
1. 5. Gabrielle von Cappelen Stillesen, født paa Bragernæs
14. Febr. 1816 (døbt 6. Juni s. A.); f i Drammen 26.
Novbr. 1880.
Gift paa Bragernæs 25. Febr. 1838 med Kjøbmand
Anthony Olaus Jensen, fodt paa Bragernæs 7. Aug.
1803, f paa Gaustad Sindssygeasyl i Yestre Åkers
Præstegjeld ved Christiania 26. Juni 1874, 71. A, gi.,
Søn af Lars Jensen og Anne Margrethe Austensdatter.
(5 Børn).
m. 5. Christen Smith Stillesen, født paa Bragernæs 6. Febr.
1818 (døbt 16. Juli s. A.), f der 3. Sept. 1841. Han
blev 1829 Elev af Drammens Latinskole, hvorfra han
1835 blev Student med Charact. laudabilis.; tog i Juni
1836 Ex. philos. med Udmærkelse og blev Cand. med.
21. Mai 1840 med Charaeteren laud. Samme Aar var
han ansat ved Rigshospitalets Hovedafdeling. Ugift.
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n. 5. Fredrik Anton Stillesen, født paa Bra-
gernæs 7. Januar 1822 (dobt 27. April
s. A.); f der 27. Juni 1845 som Handels¬
betjent. Ugift..
o. 5. Job Arveschoug Stillesen, født paa Bra-
gernæs 11. Decbr. 1824 (døbt 3. Juni
1825.) Han blev 1836 Elev af Dram¬
mens Latinskole, hvor han var til 1842.
Blev siden Mæglerfuldmægtig. Ugift,
p. 5. Willielmine Margrethe Stillesen, født
paa Bragernæs 21. Juni 1827 (døbt 29.
Aug. s. A.); f der 23. Mai 1841,14. A. gi.
f. 3. Morten Lench Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke
19. Marts 1731; f paa, Bragernæs 1755 (begr. 18.
Sept. s. A). Ugift
g. 3. Peder Stillesen, født paa Bragernæs 20. Mai 1732
(døbt 24. Mai s. A.); f der 1760 (begr. 5. Jan.
s. A.) »hastig«.
h. 3. James Stillesen, døbt i Bragernæs Kirke 9. Sept.
1733, f paa Bragernæs s. A. (begr. 25. Sepl s. A.).
f. 2. En dødfødt Datter, begr. paa Bragernæs 28. Juni 1687.
1. Reer Stillesen; om ham vides saagodtsom Intet. Sandsynlig¬
vis har han været Sømand; i alle Fald sees det, at han har
opholdt sig udenlands i 1664. Maaske er han død i en
yngre Alder, thi han findes ikke nævnt blandt Bragernæs
og Strømsø Borgerskab 1665. Den 26. Mai 1664 havde
Christen Stillesen en Sag mod Hans Andersen Pay, som han
tiltalte »paa sin Broder Reer Stillufsens Yegne efter hans
hannem meddelte Fuldmagt, dat. Bragerø 29. Oct. 1663, for
en Summa Penge«, han var Beer skyldig. »Dernæst jned
hvad Bet og hvormed han sig tilegner sin og forne sin
Broders si. Bedstefaders Christen Ibsens Gaard, som han nu
iboer«. Til Bevis for Gjældens Rigtighed fremlagde han Hans
Pays Obligation af 26. Juli 1660, hvorved denne erkjendte
at være Reer skyldig 50. Rdl. for Yarer og andet Gods »som-
hans Kvinde Karen Stillufsdatter paa Skiftet efter deres si.
Bedstefader Christen Ibsen« af Reers Formynder Peder
Guthormsen havde annammet, hvorfra dog gik l1/« Rdl., som
Reer var bleven Hans Pay skyldig paa en Kiste. Indstævnte
paastod imidlertid, at han efter den seneste Afregning med
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Reer var bleven ham langt mindre skyldig og Tilde derhos
bevise, at Peder Guthormsen paa hans Vegne forleden Høst
vilde betale Pengene til Reer, dersom Citanten ei havde for¬
hindret det. Sagen blev opsat til Reer Stillesens Hjemkomst
»og belangende hvad Ret han haver til de Stillesønners sal.
Bedstefaders Gaard, han iboer, da er det mange Godtfolk vel
vitterligt saavelsom Christen selv, hvorledes han er kommen
til den.« Da Sagen igjen foretoges den 15. Sept. 1664 førte
Hans Pay Peder Guthormsen som Yidne paa, at han for¬
leden Høst var bleven enig med Reer Stillesen om, at han
kun skulde betale ham 40. Kr., hvormed Reer vilde være
tilfreds. Sagen blev imidlertid, paany udsat til nye Vidners
Afhørelse. Imidlertid var Hans Pay paa sin Hustru Karen
Stillufdatters Vegne stævnet til Bragernæs Thing den 14. Juli
1664 af Underfogden Christopher Olsen som Formynder for
Laurits Ibsen d. Yngre og Berthel Ibsen, samt af Christen
Ibsen paa egne og af Christen Stillesen päa egne og Bro¬
deren Reers Vegne som rette og sande Arvinger efter si.
Christen Ibsen paa Bragernæs angaaende den Gaard »han
sin. Livstid iboet haver« foruden Skifte og Deling, idet de
paastode, at han skulde fremvise sin Hjemmel og oprette
Citanterne den Skade, de havde lidt. Omsider fremlagde da
Hans Pay et Gavebrev, som si. Christen Ibsen i 1655 havde
givet hans Hustru paa den omhandlede Gaard, dog saaledes,
at, hvis hun døde uden Børn, skulde den tilfalde hendes
Brødre, hvilket Gavebrev Hans Pay paastod, at Christen
Stillesen selv havde skrevet og besørget thinglæst, noget
denne heller ikke vilde benægte, men han mente at det var
ligemeget, da han dog maatte gjøre hvad hans Husbonde
befalede ham. Derimod benægtede Christen Stillesen, at have
hørt Brevet læst paa Skiftet, som Hans Pay paastod, og
mente, at der foruden ham desuden var mange flere, der
havde Tiltale til Hans Pay for Gavebrevet. Retten eragtede
at Sagen skulde udstaa, indtil Citanterne skaffede Skiftebrevet
efter Christen Ibsen. Forinden Sagen paany kom i Retten stæv¬
nede imidlertid Hans Pay Christopher Olsen og Christen
Stillesen til Thinget den 22. Sept. 1664 for Gjæld og unødigt
Stævnemaal. Efter en længere Procedure og flere Udsæt¬
telser bleve dog Parterne slutteligen 13. Oct. forligte, saa¬
ledes at de gjensidig frafaldt al Tiltale mod hinanden.
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c. 1. Karen Stillesdatter (Stilhifsdatter)*)-, født paa Bragernæs c.
1635, begr. der 7. Mai 1695 Kl. 1.
Gift 1) paa Bragernæs 28. Novbr. 1658 (trolovet 13. Oct.
s. A.) med Harts Andersen Pay, født paa Bragernæs
c. 1630, f der c. 1663, Son af Kjøbmand Anders
Hansen Pay og dennes 1ste Hustru, hvis Navn ei
kjendes. Hans Pay var Kjøbmand paa Bragernæs.
2) paa Bragernæs c. 1670 med Trælasthandler Halvor
Tollejsen, født paa Skougen Ødegaard i Liers Præste-
gjeld ved Drammen 1643 (dobt i Bragernæs Kirke
11. Oct. s. A.), f paa Bragernæs 1692 (begr. 11. Juli
s. A. Kl. 1), Son af Tollef Olufsen paa Skougen Øde¬
gaard, hvis Hustru ei for Tiden kjendes. Han var i
1665, 20. A. gi., i Tjeneste hos Kjøbmand Christopher
Olufsen paa Bragernæs, der sandsynligvis har været
en Broder af hans Fader. I 1673 var han tillige¬
med Faderen indstævnet til Bragernæs Thing 13. Mai
s. A. af Overtoldinspecteur Albert Schumacher for
en Mast Og nogle Mastetræer, der var af større Di¬
mensioner end Keglementet og Tiendeforordningen
tillod. Da han imidlertid paastod, at Masterne for
nogle Aar siden vare kjobte for hans Principal
Sr Johan Marselis, medens han endnu var i dennes
Tjeneste, og forleden Høst med flere vare Marselis
overleverede og Sagen saaledes ikke vedkom ham,
blev den afvist, indtil Marselis blev lovligen stævnet.
I sine 2de Ægteskab havde Karen Stillufdatter, saa-
vidt vides, kun 2 Børn, begge Sønner, af hvilke Sønnen
af det sidste Ægteskab, Hans Halvorsen Pay, efter
Moderens 1ste Mand optog Navnet Pay som Familie¬
navn og blev Stamfader for den nu her i Landet
levende Slægt af dette Navn (cfr. Personalhist. Tids¬
skrift, Y. S. 88 f.).
d. 1. Jens Stillesen, »som Jens Michelsen Fischer slog Ihiel< (begr.
paa Bragernæs 3. Marte 1659). Af en senere Injuriesag mel¬
lem Broderen Christen Stillesen og Jens Michelsen Fischer,
der var Vrager og Maaler paa Bragernæs, faar man enkelte
') Ved enTrykfeil kaldes hun i Personalhist. Tidsskrift, V. S. 89 Søsterdatter
af Christen Ibsen istedetfor Datterdatter af ham.
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Oplysninger om Jens Stillesens Død. Christen Stillesen havde
nemlig til Bragernæs Thing den 10. Sept. 1663 indstævnet Jens
Michelsen ved Stævning af 22. Aug. s. A., fordi han den 16. Juli
næstfor paa Bythinget, da Christen Stillesen var Yidne i en Sag
mod ham, havde protesteret mod at han blev afhørt, fordi han var
hans Avindsmand og »efter hans Formening en Meneder«, eftersom
han i Sagen mellem Jens Michelsen og si. Jens Stillesen ikke
havde provet som de andre Yidner, hvilket han nu forsøgte at
godtgjøre. Af disse Yidneprov fremgaar det, at medens Jens
Michelsen en Mandags Morgen den 7 Febr. 1659 sad inde hos
Jacob Nilsen paa Kjælderen og drak med denne, kom Christen
Stillesen og bankede paa Yinduet og sagde til Jens Michelsen:
vil du gaa med, hvorefter denne strax gik ud af Kammeret. Da
nu Jens Michelsen kom hen til Jens og Christen Stillesen paa
Gaden, hilste han god Morgen og sagde derpaa til Jens Stillesen;
Tak for forrige Aften, da gjorde du mig et Skjelmstykke. nu
kunde jeg giøre dig det samme igjen, og i det samme gav han
Jens Stillesen forst et og lige derpaa nok et Slag med en »Tobakstok«.
eller Kjep i Hovedet, saa at Blodet randt og Jens Stillesen segnede
ned paa Gaden. Da han vilde reise sig, vilde atter Jens Michelsen
ifærd med ham, men blev hindret heri af Christen Stillesen, der
førte Broderen til Fogden, som besigtigede Skaden og hvem de
anmodede om at tiltale Jens Michelsen. Det ser forøvrigt ikke
ud til at denne fik nogen synderlig Straf for sit Overfald, thi han
levede mange Aar derefter paa Bragernæs, saavidt man kan se,
som en anseet Mand, og i den mod ham anlagte Injuriesag blev
han ved Byfogdens Dom af 8. Oct. 1663 aldeles frifunden. Mu¬
ligens har Overfaldet og den Jens Stillesen derunder tilføiede
Skade heller ikke været den umiddelbare Aarsag til hans Død, da
der hengik næsten en Maaned mellem Overfaldet og hans Be¬
gravelse.
Gift paa Bragernæs 17. Juli 1653 (trol. 1 Juni s. A.) med
Maren Madsdatter, fodt paa Bragernæs c. 1630; f der 16...,
Datter af Mads Pedersen og Trine Jacobsdatter (begr. paa Brager¬
næs 2. Mai 1657). Hun blev efter Mandens Død 2) paa Bragernæs
13. Novbr. 1659 gift (trolovet 20. Oct. s. A.) med Jørgen Jacobsen,
født 1625 — uden Tvivl — paa Bragernæs, hvor han vistnok ogsaa
døde. Han eiede i 1665 en Gaard paa Bragernæs, af hvilken han sva¬
rede en aarlig Grundleie til Marselis. Den 1. Decbr. 1664 var han
indstævnet til Bythinget af Svogeren Christen Stillesen, da han ikke
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vilde stille Sikkerhed for sine Stedbørns Arv efter deres Fader
og hans Bo — efter Christen Stillesens Anførsel — »formindskes
og ikke forbedres«. Christen Stillesen fremlagde sin Beskikkelse
til Jørgen Jacobsen af 21. Novbr. 1664 med dennes Svar, at naar
Christen vilde gjøre Likvidation i en stor Del Gjæld — til Beløb
157. Rdl. 3. $. 13. /S —, som han paa egne og Børns Yegne havde
betalt, men som ei var medtaget under Skiftet efter Jens Stillesen,
vilde han for Resten give ham Sikkerhed i sin Gaard paa Brager-
næs. Han fremlagde Skiftebrevet efter si. Jens Stillesen mellem
dennes efterladte Hustru Maren Madsdatter og deres 2de Børn,
dat. 23. Novbr. 1659, ifølge hvilket Børnenes Arv beløb sig til
601 Rdl. 16'/*. 0. Heri mente Indstævnte at Halvdelen af den
fra Skiftet udelukkede Gjæld skulde decorteres. Yed Byfogdens
Dom af 26. Jan. 1665 blev Jørgen Jacobsen dømt til uopholdelig
at stille Sikkerhed for Arven eller uden Udflugter strax levere den
fra sig. (2 Børn).
a. 2. Mads Jensen, døbt i Bragernæs Kirke 1: Novbr. 1654; han
levede 1665 10 Aar gi. hos Stedfaderen paa Bragernæs, men
hans senere Skjæbne er ubekjendt.
b. 2. Else Jensdatter, døbt i Bragernæs Kirke 8. Juni 1656. Maaske
hun er den Else Jensdatter der 6. Oct. 1682 paa Bragernæs
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